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Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan merancang sistem pemesanan produk 
berbasis web untuk mempermudah pengelolaan data transaksi pemesanan dan 
meningkatkan penjualan, serta memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi 
pemesanan produk pada PT Media Stella Tata  Mandiri. Metode Penelitian yang 
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis dan perancangan. Survei lapangan 
dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dan studi pustaka dari 
buku-buku yang dibutuhkan untuk mendukung analisis dan perancangan topik ini. Hasil 
yang dicapai adalah implementasi dari analisis dan perancangan  yang telah disusun 
berdasarkan masalah yang ada dimana menghasilkan peraangkat sistem berupa aplikasi 
web yang dapat mengatasi kebutuhan perusahaan dalam hal pemesanan produk oleh 
pelanggan. Simpulan yang didapat dengan adanya web yang dihasilkan adalah 
pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih optimal dan membantu meningkatkan 
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